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Dynamique d’innovation collaborative	dans les	institutions	publiques
Enjeux:
1. Pressions des citoyens et entreprises privées afin d’avoir accès à des services publiques plus performants et
de meilleure qualité
2. Les managers de la fonction publique ainsi que les politiciens ont des aspirations croissantes quant à la
qualité de la gouvernance publique et sa capacité à résoudre les problèmes
3. Les recherches montrent que certaines tâches publiques demandent à faire face à des problèmes délicats,
mal définis et requièrent des connaissances spécialisées.






“Les communautés de pratiques sont des groupes de personnes qui se rassemblent afin de
partager et d’apprendre les uns des autres, face à face ou virtuellement. Ils sont tenus
ensemble par un intérêt commun dans un champ de savoir et sont conduits par un désir et un
besoin de partager des problèmes, des expériences, des modèles, des outils et les meilleures
pratiques. Les membres de la communautés approfondissent leurs connaissances en
interagissant sur une base continue et à long terme, ils développent un ensemble de bonnes
pratiques.”













































































































































































§ Consolider la légitimité
auprès des membres
§ Ne pas dénaturer les
informations obtenues lors
des workshops
































Les membres sont en train de
confronter leur expertise en
tant que chef de projet et
tentent de s’aligner sur les
terminologies mais également
les outils à utiliser pour la
gestion de projet.
Nous pouvons néanmoins
remarquer que certains restent
accrochés à leurs anciennes
méthodologies et ont plus de
difficultés à prendre du recul.
La gestion de projet est au
cœur de l’initiative et les
membres sont effectivement
aligner sur la volonté de faire
progresser la méthodologie et
aussi de partager avec les
autres leurs connaissances en
tant chef de projets dans leurs
départements respectifs.
La culture au sein de la communauté
se développe au fur et à mesure des
rencontres (actuellement 3ème
rencontre).
Les membres ont exprimés le désir
d’avoir plus rapidement accès aux
informations consolidées afin de
pouvoir contribuer plus efficacement
et rapidement au développement de
la méthodologie.
Certaines personnalités plus difficiles







§ Consultation d’un second réseau
d’experts internes pour compléter la
perspective de gestion de projet et
valider les premiers développements de
la méthodologie
§ Créer une réelle cohésion de groupe et
d’appartenance au sein de la
communauté.
§ Maintenir la communauté au-delà de
son mandat et l’intégrer au groupe
d’experts qui continuera à faire vivre la
méthodologie une fois que cette
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